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関 西 風 木 造 家 屋 火 災 の 延 焼 幅 射 熱
と 火 災 面 積
木 造 家 屋 火 災 幅 射 受 熱 常 用 標 準 曲
線
木 造 家 屋 火 災 の ' " 問 ・ 一 延 焼 幅 射
熱 標 準 曲 線 ' に つ い て
軒 並 火 災 延 焼 幅 射 熱 標 準 曲 線
木 造 市 街 地 の 大 火 災 の 幅 射 熱 標 推
曲 線 型 式
幅 射 熱 を 受 け る 板 の 熱 貫 流 の 図 式
杉 板 及 び モ ル タ ル 温 度 伝 導 率 共 の
他 熱 貫 流 計 算 用 諸 係 数 及 び 表 面
に 於 け る 定 常 温 度
垂 直 壁 面 の 熱 伝 逹 率
1 1
1 6 4






2 5 . 1 0
日 本 建 築 学 会 楡 第 2 9 号
文 報 告 集
日 本 建 築 学 会 研 第 5 号
究 報 告 集
日 本 建 築 学 会 論 第 2 1 号
女 報 告 集
日 本 建 築 学 会 論 第 4 ・ 号
文 報 告 集
日 本 建 学 会 楡 女 第 3 3 ・ 号
報 告
日 本 建 築 学 会 楡 第 2 1 ・ 号
交 報 告 集
建 設 省 雄 築 研 窕
所 報 告
Π 本 損 害 保 険 料
率 算 定 会 災 害 研
多 t 会
日 本 建 築 学 会 研 第 8 , 号
究 報 告 集
日 本 建 築 学 会 論 第 2 9 号
女 報 告 集
日 本 建 築 学 会 論 第 2 9 号
交 級 告 集
日 本 建 築 学 会 第 2 9 擧
論 女 撮 告 集
" 本 建 築 学 会 諭 第 3 3 号 日 本 建 築 学 会 、 1
交 報 告 集
日 本 建 築 学 会 研 第 Ⅱ 号
日 本 建 築 学 会
3
究 報 告 集
関 東 支 部
日 本 損 害 保 険 料 プ リ ソ ト
日 本 損 害 保 険
率 算 定 会 災 害 研 W △
ヲ t 会
日 本 建 築 学 会 論 第 4 3 号
日 本 建 築 学 会
5
交 集 報 告
日 本 建 築 学 会 研 第 1 6 、 号  H 本 建 築 学 会  4
究 報 告 集
1 , 1 本 雄 築 γ 会 楡 第 4 8 号  H 本 建 築 学 会 Ⅱ
女 机 告 集
日 本 建 築 学 会 研 第 6 ・ 抄 日 本 築 建 学 会  4






幅 g 挟 鄭 こ よ る 杉 下 見 板 張 ( 新 材 つ の
着 火 及 び 発 焔 ( 大 型 試 験 )
幅 " J 熱 を 受 け る 板 張 壁 の 延 焼 過 程
幅 射 熱 に よ る 杉 板 ( 新 板 ) の 着 火
( 小 型 実 験 )
幅 射 熱 に よ る 杉 板 〔 新 及 人 古 材 ' 〕
の 着 火 時 間 及 び 日 火 引 火 時 間 に
及 ぼ す 含 水 率 の 影 轡
木 材 の 引 火 限 界 に つ い て の ・ 一 芳 案
幅 射 熱 を 受 け る 杉 板 の 着 火 温 度 ,
口 火 引 火 温 度 域 量 等 に 関 す る 実
験 値 一 ・ 覧 表
板 畦 の 幅 射 熱 に よ る 延 焼 に 対 す る
安 全 限 界
一 棟 火 災 及 び 軒 並 火 災 標 準 幅 射 熱
標 準 曲 線 に よ る 加 熱 を 受 け る 杉
板 の 表 面 温 度 上 打 '
火 災 帆 瑚 、 1 ' 剣 部 雲 準 曲 線 加 熱 を 受 け る
杉 板 の 温 度 上 封 ・
木 造 下 見 板 の 延 焼 限 界 卸 航 の 計 算
日 本 建 築 学 会  7
日 本 建 築 学 会  4
関 東 支 部
日 木 建 築 学 会  4
日 本 建 築 学 会  4
日 本 建 築 学 会  2
Π 木 建 築 学 会  1 2
建 設 省 建 築 研  N
究 所
プ リ ソ ト
Π 本 損 害 保 険  2 2
恊 会
日 本 建 築 学 会  4
日 本 建 築 学 会  7
日 本 建 築 学 会  4
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1Ⅱ H 1 4
Ⅱ
S l m p l i 丘 e d  F i r e - p r o o f  c o v e r l n g
a n d  F h ' e - E x p e r i 血 e n t s
大 型 炉 及 び 標 巡 怜 湖 、 1 炉 の 設 二 1 ' と 床




V  耐 火 造 建 物 の 火 災 の 性 情 と 防 火 被 覆
耐 火 造 建 物 の 火 災 と そ の 耐 火 1 法 建 築 研 究 所 帳 告 第 1 号
防 火 丁 1 号
1 9 5 4 { F
耐 火 造 建 物 内 火 災 の 主 要 川 狐 寺 問 と 日 本 建 築 学 会 研 第 7 号
究 報 告 集防 火 被 Ⅷ 厚
ト 造 建 物 の 火 災 t 品 度 曲 日 本 建 築 学 会 研 第 6 号
コ ソ ク リ
線 の 旦 森 兪 的 計 算
窕 報 告 集
耐 火 造 建 物 の 防 火 被 覆 厚 さ の 理 論 日 本 建 築 学 会 研 第 5 号
究 報 告 集的 検 肘
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 造 の 防 火 被 覆 厚  H 本 建 築 学 会 研 第 2 2 号
究 報 告 集さ の 経 済 的 検 討
セ メ ソ ト 技 術 年 蛾
耐 火 造 建 物 の 防 火 被 Ⅷ 厚 さ の 理 諭 日 本 建 築 学 会 研 第 6 ・ 号
究 級 告 集
的 検 討
室 内 火 災 に よ る 鉄 筋 立 ソ ク リ ー ト 日 本 火 災 学 会 論 第 Ⅱ 号
女 報 告 集
構 造 の 強 度 低 下 の 推 定 方 法
耐 火 造 室 内 火 災 岫 線 は 下 降 曲 線 の 日 本 鎧 築 学 会 研 プ リ ソ ト
究 報 告 集
必 要 な 理 由
火 災 後 の 鉄 筋 ロ ソ ク リ ー ト 建 物 の 日 本 損 害 保 険 制
率 算 定 会 災 害 研
経 歴 温 度 の 推 僻
究 会
耐 火 造 建 物 内 火 災 の 延 焼 速 度 温 度 日 本 損 害 保 険 料 プ リ ソ ト
率 算 定 会 災 害 研
噴 出 火 焔 の 理 論 的 計 算
窕 会
多 加 1 建 物 の 嵯 呈 化 設 計 に 関 す る 研 日 本 建 築 学 会 研 第 4 号
究 机 告 集リ モ
Ⅵ 防 火 壁 ・ 防 火 工 法
コ ソ ク リ 【 卜 又 は モ ル タ ル の 防 火 日 本 建 築 学 会 研 第 1 2 、 号
壁 及 び 防 火 被 覆 厚 の 理 論 的 計 算 究 報 告 集
複 合 材 料 又 は 空 洞 を 有 す る 耐 火 構 日 本 建 築 学 会 研 第 Ⅱ 号
究 報 告 集
造 の 耐 火 時 開 の 理 論 的 計 算
中 空 コ ソ ク リ ー ト プ 戸 ツ ク 造 壁 の 日 木 建 築 学 会 研 第 2 4 号




Π 木 求 ル ト ラ ソ
ド セ メ ソ ド 業 技















火 災 学 会
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建 築 研 究 所
H 本 建 築 学 会
日 本 建 築 学 会
関 東 支 部
日 本 建 築 学 会
日 本 建 築 学 会
セ メ ソ ト 技 術
恊 会











2 8 . 1 0
4
Π 木 延 築 学 会
関 東 支 部
日 木 損 害 保 険
恊 会
日 本 損 害 保 険
恊 会





日 本 建 築 学 会
関 東 支 部
日 本 建 築 学 会
関 東 支 部














































































































































Ⅷ 強 風 時 の
強 風 " に オ 6 る 1 所 断 地 大 火 の 緋 究
( 第 一 松 ) 一 市 街 地 大 火 模 型 実
験 に よ る 風 速 及 び 温 度 分 布 測 定
強 風 1 1 剖 こ 船 け る 市 街 地 大 火 の 研 窕
( 第 2 蛾 ) ( , t 茗 桂 久 屶 , 城 生 勇 )
強 風 時 に お け る 市 街 地 火 火 の 研 究
( 第 3 報 ) (
ク
強 風 時 に 船 け る 市 街 地 大 火 の 研 究
( 第 4 報 )
( 共 著 桂 久 男 , 城 生 勇 )
強 風 時 に お け る 木 造 市 街 地 大 火 火
流 の 研 究 ( 第 1 報 熱 流 風 胴 実 験 )
ク
強 風 時 に 船 け る 木 造 市 街 地 大 火 火
流 の 研 究 ( 第 2 報 そ の 1 熱 流 軸
線 の 形 状 ) (
ク
強 風 時 に 船 け る 木 造 市 街 地 大 火 火
流 の 研 究 ( 第 2 報 そ の 2 . 熱 流
の 温 度 分 布 に つ い て ) ( ク )
強 風 時 に 才 6 け る 木 造 市 街 地 大 火 火
流 の 研 究 ( 第 2 報 そ の 3 . 熱 流
の 風 速 及 び 温 度 乱 れ に つ い て )
Ⅸ 都 市 防 火 ・ 防 災 計 画 , 火 災 統 計 分 析
復 興 都 市 不 燃 化 に 関 す る 基 木 計 画 日 本 建 築 学 会 論 第 3 9 号
女 報 告 集
防 火 帯 計 画 の 科 学 的 検 討 と 提 案 新 都 市
立 体 防 火 帯 の 効 果 全 国 都 市 計 画 会
議 議 事 録
災 害 危 険 度 の 分 布 ( 共 同 研 究 報 告 資 源 デ ー タ ー ブ 第 6 号
集 ) ( 藤 田 は 研 究 計 画 と 総 括 ) ツ ク
( 災 害 編 そ の 2 )
建 築 防 災 計 画 に 関 す る 研 究 日 本 建 築 学 会 研 第 1 号
究 撮 告 集 第
市 街 地 建 物 の 火 災 危 険 率 の 算 定 方 日 本 建 築 学 会 研 第 号
究 報 告 集法
集 団 火 災 の 延 焼 力 Q の 計 算 方 法 日 本 建 築 学 会 研 第 号
究 報 告 集
防 火 原 論 丁 学
建 築 学 便 覧 単 行 本
P  1 4 9 8 ~ 1 5 4 4
( 除 1 5 0 2 , 1 5 0 5 ,
1 5 1 2 ~ 1 5 2 0 )




3 9 1 0
4 0
8
3 9 . 1 0
市 街 地 の 大 火 火 流
Π ポ 建 築 1 会 研 第 3 号
究 扱 告 集 東 北 支 部
日 木 建 築 学 会 研 第 十 ぢ
究 報 告 集 東 ゴ 七 支 部
日 本 建 築 学 会 研 第 5 号
究 報 告 集
Π 本 建 築 学 会 研 第 6 ・ 号
究 報 告 集 東 ゴ 七 支 部
日 本 建 築 学 会 論
文 報 告 集
日 本 建 築 学 会 楡 臨 時
文 報 告 集 号 外 増 刊
日 本 建 築 学 会 論  0
女 報 告 集 号 外
日 本 建 築 学 会 諭 ク






U 本 建 築 y ; 分
東 ゴ 七 支 部
H 本 建 築 学 会
東 メ 七 支 部
日 木 建 築 学 会
東 1 七 支 部
日 本 建 築 学 会
東 メ 七 支 部
第 1 0 3 号 日 本 建 築 学 会
4















日 本 建 築 学 会
1 2
4 1
Π 本 建 築 学 会
3 6
日 本 建 築 学 会
都 市 計 画 協 会
経 済 安 定 本 部
資 源 調 査 会
日 本 建 築 学 会
日 本 建 築 学 会
関 東 支 部
日 本 建 築 学 会
関 東 支 部
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( 共 箸 川 崎 欽 而 D
性 質 来
日 本 建 築 学 会 研
帳 金 属 合 金 溶 接 紲 立 柱 の 耐 力 に 関
窕 報 告 集す る 研 窕
Π 本 建 築 学 会 研
樫 金 属 令 釡 溶 接 組 立 柱 の 耐 力 に 関
窕 報 告 集
す る 仙 究 ( そ の  2 )
( 共 茗 鈴 谷 二 郎 )




( 共 著 鈴 谷 二 鄭 )強 度
H 本 建 築 学 会 研桜 金 属 介 釡 抑 出 工 型 材 の 耐 力
究 報 告 集
樫 金 属 合 釡 接 合 部 に 関 す る 突 獣 的
日 本 建 築 学 会 研
究 報 告 集
研 究
日 本 建 築 学 会 側ア ル ミ 合 金 の 坐 屈 に つ い て
窕 報 止 集
( 共 茗 城 生 功 )
日 本 建 築 学 会 研
金 属 材 料 の 熱 問 強 度 の 研 究
究 報 告 集( そ の  1 ) ( 共 著 川 崎 歓 而 D
日 本 建 築 学 会 諭
幅 射 熱 に よ る 杉 下 見 板 の 延 焼 実 験
女 撮 告 集
日 本 金 属 学 会 会
冷 Ⅱ " 建 築 と ア ノ レ ミ ニ ウ ム 合 釡 の 1 怖
轍
造 的 利 川
J n  ↑ f  本
ア ノ レ ミ ニ ウ ム 建 築 マ ニ ア ノ レ
, 単 行 H . り 振 研 窕 蛾
ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 建 築 枇 造
a 二
1 - 】
カ ラ ム ( 消 t 説 D
ア ル ミ ニ ウ ム 介 金 建 ' 築 木 緯 造 と そ の
接 合 部 設 計
灯 建 築 計 計 デ ー タ ( 編 纂 ) ・ 海 外 都 市 計 画 其 他 資 料




最 近 の 欧 米 の 都 H 錆 H 唖 及 住 宅 問 題
( 各 誌 発 表 の 調 査 報 告 , 計 3 1 篇





4 0 1 2
3 9 1 0
3 9





3 7 . 1 0
3  最 近 の 欧 米 の 建 築 技 術 研 究 の 概 況
( 各 誌 発 表 の 調 査 報 告 , 制 ' 2 0 篇
の 合 木 )
q め 米 印 ば 他 と 内 容 の 大 部 分 飛 複
桜 金 属 恊 会 2 触
嵯 金 属 協 会  3 5 3
八 1 矯 製 鉄 K K 内  8
カ ラ ム 刊 行 委 員 会
( 調 査 )








建 築 雑 詠 , 汀
1 6 6
都 市 日 本 建 築
学 会 関 東 支 部
研 究 報 告 , そ '
の 他 の 別 刷 合
冊
3 9
N O . 2
同 _ 1 二  1 0 1
ι I ×  4  ' 、 シ
病 乞  6  ・ } ^
昭 利 2 7 年 欧 米 視
察 報 告
( 建 築 及 び 防 火
研 究 の 動 1 厶 D
ア ノ レ ミ ニ ウ ム
建 築 研 究 会
日 本 起 築 学 会
東 』 七 支 部
日 木 建 築 学 会
東 北 支 部
3 9
昭 利 2 7 年 欧 米 祝
察 報 告
( 最 近 の 都 市 計








1 1 与  5  ・ 、 i j
t l 、 J  3  ・ j ヲ 、
ア ノ レ ミ ニ ウ ム  4
建 築 研 窕 会
H 本 起 築 学 会  4
東 ゴ 七 支 部
Π 本 建 築 学 会  4
東 ゴ 七 支 部
日 本 建 築 学 会  4
東 メ 七 支 部
日 本 建 築 学 会  4
東 メ 七 支 部
日 本 建 築 学 会  1
日 木 金 属 学 会  1 3
1
4
第  6 * 子
倉 乞 6 号
ι 司 ケ i  ' ! ^ '
ι ^  3  今 ノ 令
1 呑 J  I  ・ j ン
3
? ? ?
ー ー ?
? ?
? ? ?
? ?
?
?
? ?
?
? ?
